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Ò 1 ·ȜĻǭ=ÞǻŇ 
























































ǟ 1 ĭİĻǭ¾ǻ"JƗ·ȜĻǭǻ<ǘiß¯ 
ȣv *55 ɇ *53 ɇ 42 
ȣ¸ *53 ɇ *31 ɇ 212 
Ȧ¸ *31 ɇ *22  22 
ȣă *33 ɇ *44  44 
Ȧv *22 ɇ *13  13 
Ȧă *13 ɇ *35 ɇ 55 
ȣ *5 ɇ *53 ɇ 31 







































































































g 3 o=i!9r 
 9JBC GpqI Dj 
VY,./- cL=n	@X!Fn9 -m,-n,-ŋ,-p,-t,-k,-ʔ E"0Dj 
F_,./- cLF_a -ŋ,-ʔ 0Dj 










1 hɀȚ 2 ļÙȚ 3 źŸȚ 4 ź÷Ț 5 ŠſȚ 
6 ǐɀȚ 7 ɇùȚ 8 ŭŶȚ 9 Ż÷Ț 10 àÒȚ 
bƃŢ© 11 ªŁǢȋ 12 ƱſȚ 13 ȕȗȚ   
cƉê© 
14 ɄȚ 15 ǿɄȚ 16 ĆƂȚ 17 ĺƵȚ 18 ¶ĂȚ 
19 ɄÙȚ 20 ŬŒȚ¨ 21 ŬŒȚª 22 ɈƂȚ 23 ŒɄȚ 
24 ŮſȚ 25 ĐÔȚ    
ūȺă 
dªƋƨ 26 ŽƋȚ 27 ĘéȚ    
eƊŻ© 
28 ɆɅȚ 29 ȨȏȚ 30 ǟǛȚ 31 ŒȒȚ 32 ſªȚ 
33 ǟiȚ 34 ǟjȚ 35 ɄǍǢȋ   
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lİǦƨ 67 ŒËȚ 68 ØȺȚ 69 řƂȚ 70 ȔÂȚ 71 àſȚ 
mŃðă 
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B íîǵÎƎɉŊǷŖɊ 
Řÿă r ǻȹƨ 101 ƇƚȚ 102 ¨ĻȚ 103 ƈ÷Ț  
İĲă l İǦƨ 104 ůäȚ    
 m Ńðă 105 ȯǜȚ 106 ǞƈȚ 107 ŘŔȚ 108 ɂÑȚ 
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 pȵǀǵ7 KȉǶÝǷ702:09ÜǷ9ǅC»M)¬.»ǯ 64ȸƦN
ǷŖ%,B,ƒë9ÜǷÝǷƓűNĪĳ'K,E$I7 6ȸƦN¥, 
ßȵǀǵɉhdÅdrȵǀǵN¾DɊ7 KȲŋ~ȵǀÝǷ 
 ßȵǀǵ7 KȉǶÝǷ702:hȵǀǵN 45ÅȵǀǵN 10rȵǀǵN 3
»ǯ 58ȸƦNǷŖ%, 
ŋ~ȵǀÝǷ 
 pȵǀǵB,:ßȵǀǵ7 Kŋ~ȵǀÝǷ70252ȸƦNǷŖ%, 
4.3.5 ǷŖ7ȟ'Kǲ4V_[QRO 
 ŌǸ:zj9r09ǲB,:V_[QRONƙ%,  

ǷŖV_[QRO:ōɈdƇġȯ7H/2ȝƢ$L,_Pea\beSTUZ` TFW
ɉTools for Field WorkɊ 
șȵţŎ: Zoom H4nSP Handy Recorder
ÎÉNıV_[QRO: ArcView Gis 3.3





























T1: Ȥĉ T3: Ȥi T5: Ȥ® T7: Ȥ 





























T5 T4 T1 T6 T2 T3 T7 T8 
Ȥ® ȧi Ȥĉ ȧ® ȧĉ Ȥi Ȥ ȧ 
-a 56 66 8 213 35 33 11 55 53 2 5 
-b 3 83 8 213 35 33 31 55 53 2 5 
-c 10 4 8 213 35 334 11 55 53 2 5 
-d 2 89 8 213 35 334 33 55 53 2 5 
-e 1 86 8 31 35 334 11 55 53 2 5 
-1 4 68 7 213 35 33 33 55 53 2 5 
-2 1 98 7 213 33 33 11 55 53 2 35 
-3a 1 39 7 31 31 21 11 55 35 32 54 
-3b 17 46 7 31 31 21 33 55 53 32 54 
-4a 1 91 7 213 35 33 11 55 55 2 5 
-4b 1 81 7 213 35 33 31 55 55 2 5 
	-a 2 92 6 213 33 33 33 35 53 2 5 






-1 T1=T6 [33] 
-2 T1=T4 [33] 
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-3 T4=T5 [31] 















































 -aÏ4-1Ï:ºǷȿ9Ƿ@AfǗ%Ãf9© : T63K 
-a T1[33]≠T6[11]
-1 T1[33]=T6[33] 








 -3 T4[31]=T5[31] 
 19 
 Ï4-4Ï:T3ơ6K 
   T2[55]≠T3[53] 
 -4 T2[55]=T3[55] 
ɉ	ɊÏ4	Ï9āơ 
 Ï4	Ï9āơ:ßT1T2T3T4T54 T839ǷȾǝ7ơ6K 
 T1 T2 T3 T4 T5 T8 
-1 [33] [55] [53] [35] [213] [5] 
-2 [33] [55] [53] [33] [213] [35] 
-3b [21] [55] [53] [31] [31] [54] 
-4 [33] [55] [55] [35] [213] [5] 




 B(-1Ï4	Ï9āơ:T24 T43K 
 T1  T6  T4 
-1 [33] ɍ [33]  [35] 
	 [33] ɍ [33] ɍ [33] 
 -2Ï4	Ï9āơ:T2T6T74 T83K*9.-2Ï: T8[35]3J
	Ï: T2[35]3K"4ŴƦ$LK 
 T1  T4  T6 
-2 [33] ɍ [33]  [11] 
	 [33] ɍ [33] ɍ [33] 
  -4Ï4	Ï9āơ:T2T3T43K"9pȿÏ9»ŷÜǷ:ơ6K 
 T2  T3  T1  T4  T6 
-4 [55] ɍ [55]  [33]  [35]  [11]~[31] 











ɉÎƎ 82,83Ɋ4ŝŬŷÓwȆ9 1ÎƎɉÎƎ 41Ɋ7Ą%2K-cÏ:-aÏ9Þ
Ȏ7Jo7:ɇùůŷÓz¨9÷ȞȎŝŬŷÓ9iŷɈŬŷÓɉĠőƨ9ǦȎɊ
±<ɇŬŷÓ9mjŷ7ķÍ%2K-dÏ:ɈŬŷÓ7 2ÎƎɉÎƎ 87,89Ɋ7Ą




























 	-aÏ: 2ÎƎɉÎƎ 92,93Ɋ3JɇŬŷÓ9iŷ4ǠůŷÓ9jŷ7ķÍ%2
K	-bÏ: 1ÎƎɉÎƎ 26Ɋ9CªƋƨ9ŒȎ7K 












































































3ÝĳÝ 87,89,90Ĵ2ĄÖÙRÙ: 1ÝĳÝ 92Ĵx<ıÕÙQÙ: 1Ýĳ
Ý 93Ĵ2tÜïÅĝ: 1ÝĳÝ 26Ĵ9º)4I3[31];±ÄïÅĝ: 3Ýĳ




























 [QgĐ924Ę=.¸M@6CI62Î:Ć 6:ęH59I3 

Ć 6 ~Đ9 BIâëi¤93A¸
T1 33ĵ334           33ĵ21 
T2 35ĵ55 














 7 T1	 
 28 

 8 T2	 
 29 

 9 T3	 
 30 

 10 T4	 
 31 

 11 T5	 
 32 

 12 T6	 
 33 
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 :ŪA/ƈ´7ĐAM73)´:< T2[35]> T7[32]7õ(ţ!ĥN/4
D+3T47 T2;ţ:Ĵı*M73H27H¼ƈ´6M
-a´6< T4[35]7 T2[55]


































 Ò¹ e¹ ¹ ¹ 
Žţ T1[33] T3[35] T5 [31] T7 [2] 






 ŕ 11 ¶Āţ;ºŮĸ 















 ƁÿxƂĿ:$M¹ţ<ÿxƂĿ:$M¹ţ;ÝƃP $M 8 Ɣ $
M·¦<ôŋ|Âƍcontext-dependentƎ6L3 $9·¦<ôŋŌīƍcontext-freeƎ
6M4
1 ºţ<ŀįİ9¹ţnúƍcategorical alternationƎ6M 8 Ɣŀįİ9¹ţn
ú7<3ºţţ!ÛŠöŜ:$M¶ĀţPMH;6M4 
 šÿ Kdĭı;ƂĿƍante-penultimateƎ7-;;ºţ!šÉ Klĭı;ƂĿ




ŕ 12 źš:$MŬŢºţ;d½ƈ´ 
 źă´ ź´ »Ň´ 
context-dependent ü Ġ 
»Ň´ 1ƒcųü 
»Ň´ 2ƒĠ 
categorical alternation ü ü ¼óĠ 








 { 132 ƉÒdƉƍ²ğ 1Ǝ  
 41 
 { 1 T2[55]ƏT2[55]T6[11]ƏT2[55]   
   đƍƌ;đƎthau55+mo55→thau11+mo55 
 { 2 T2[55]ƏT3[53]T6[11]ƏT3[53]   
   ÓÉƍÓÿƎnĩ55+bue53→nĩ11+bue53 
 { 17{ 2PĐŧ*M73ÿxƂĿ;¹ţƍT23T3Ǝ<ºţ(9&73D/3Ɓÿ






 { 3 ĖēŔůƍ²ğ 78Ǝ lƂĿš:$MŬŢºţ 
  
 {  øŔůƍ²ğ 11Ǝ lƂĿš:$MŬŢºţ 
  












 { 5 ¤Ɗėŷƍ²ğ 50Ǝ lƂĿš:$MŬŢºţ 
  
 { 56< T27 T6!¦Ė(/!3-;ńĆ3õ(ºţţ[11]!ĨDN/4e;{ 3







 ŽţƍT1,T3,T5,T7Ǝ!¹ţ¦Ė:h*M 8 4 
1 Žţ!¹ţ¦Ė:h*M·¦3T3D/< T5!¹ţ¦Ė:h*M 8 4 
 zİ9¦ĖģĔ4 





















T2/T6Žţh,+	 T3/T5 T1 
A-0 6 11 8 T2≠T6   
A-1 6 12 7 T2=T6=213   
A-2 60 36 7 T2=T6=11   
B-1 1 39 7  T2=T5 
T2=T5 
 
B-2 2 42 6  T1=T6 
T1=T6 B-3 2 43 6  T2=T3 
T2=T3 B-4 1 80 5  T1=T4=T6 
C-1 13 51 7   T1=T6 
C-2 8 96 6   T1=T4=T6 
C-3 1 78 5   T1=T2=T4=T6 
D+3T27 T6!¦Ė*MUR\P A-1´3A-2´7(/4iŉ;Ű<3¦ĖÞ;ţ
6Mƍ[213]7[11]Ǝ4Žţ6Hžţ6H¦Ė!þĨŦ63¹ţPŅë*MUR\!
M4&N< A-1´7;ţ;ƈväPňæ(5t: A-0´7(/4 
B´< B−1´aB-2´aB-3´aB-4´;®Ĺ:fxƈ(/4B-1´7 B-2´<3
+NH T27 T5!¦Ė*M!3B-2´6<'K: T17 T6!¦Ė(/4B-3´7 B-4´<3
+NH T27 T3!¦Ė*M!3B-4´6<'K: T17 T43T6!¦Ė(/4T6!¦Ė




T6;¦Ė( ŘKN9!3C-2´6<'K: T4!¦Ė(3D/ C-3´6<'K: T2
!&;¹ţ¦Ė:h*M4 















T4 T1 T6 T2 T5 T3 T7 T8 
že ŽÒ ž žÒ Ž Že Ž ž 
A-2a 33 36 
35(33) 33(334) 11(33) 55 213 53 2 5(35) 
21 33(34) 11 11 53 35 5 2 
A-2b 3 01 
35 334 11~33 55 213 53 2 5 
21 33 11 11 53 213 5 2 
A-2c 13 07 
35(33) 33 11(33) 55(35) 213 53 2 5 
21 33 11 11 55 35 5 2 
A-2d 11 47 
31 21 33 55 31 53 32 54 
21 33 11 11 55 53(31) 54 32/54 
 eŪ;J:3ţƈ KE/7"; A-2´;Ģà<3T27 T6!¦Ė*M&76M4
&&6ºţţ:Ĵı*M73T13T23T43T6<³c63²ĦİºĮ!È9&7!O
 M4&N:Æ(53T37 T5<ºţţ;²µÏ!½"4 
 T5 T3 
A-2a´ 
¶Āţ 213 53 
ºţţ 53 35 
A-2b´ 
¶Āţ 213 53 
ºţţ 53 213 
A-2c´ 
¶Āţ 213 53 
ºţţ 55 35 
A-2d´ 
¶Āţ 31 53 
ºţţ 55 53(31) 
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 T5;ºţţ:J253A-2a´7 A-2b´3A-2c´7 A-2d´7lƈ´:$M4
T3;ºţţ:J253'K:Ń(5®3;fxƈ´79M4 
 A-2a´ 



















T4 T1 T6 T2 T5 T3 T7 T8 
že ŽÒ ž žÒ Ž Že Ž ž 
C-1a 1 75 
35 334 11 55 213 53 2 5 
21 33 33 11 53 35 5 2 
C-1b 10 92 
35(33) 33~334 11(33,31) 55(35) 213(31) 53 2 5 
21 33 33 11(53,31) 55 35 5 2(2/5) 
C-1c 2 51 
31 21 33 55 31 53 32 54 
21 33 33 11 55 31 54 32/54 
 e6ŪA/ A-2ƈ7§ċ3T13T23T43T6<³c6M;:Æ(53T37 T5<ºţ
ţ;²µÏ!½"&7!O M4 
 T5 T3 
C-1a´ ¶Āţ 213 53 
 46 
ºţţ 53 35 
C-1b´ 
¶Āţ 213(31) 53 
ºţţ 55 35 
C-1c´ 
¶Āţ 31 53 
ºţţ 55 31 
 T5;ºţţ:J253C-1a´3C-1b´7 C-1c´7lƈ´:$M4T3;ºţ
ţ:J253'K: C-1b´7 C-1c´P*M4 
 C-1a´ 
 &;ƈ´;Ģà<ƐT5<[53]3T3<[35]6M4&N< A-2a´7cŎ*M4 
 C-1b´ 
 &;ƈ´;Ģà<ƐT5<[55]3T3<[35]6M4&N< A-2c´7cŎ*M4 
 C-1c´ 









ý bak[54]7Ĥ tok[32]6M4D/3&;J9ĥť<²ğ:J25Į9M4 
 




T4 T1 T6 T2 T5 T3 T7 T8 
že ŽÒ ž žÒ Ž Že Ž ž 
A-0 6 21 33~34 11 213 53 35 5 2 
A-1 6 21 34(33) 213 213 53 35 5 2 
A-2a 33 21 33(34) 11 11 53 35 5 2 
 47 
A-2b 3 21 33 11 11 53 213 5 2 
A-2c 13 21 33 11 11 55 35 5 2 
A-2d 11 21 33 11 11 55 53(31) 54 32/54 
B-1 1 21 33 11 55 55 31 54 32 
B-2 2 21 33 33 55 55 31 54 32/54 
B-3 2 21 33 33 53 55 53 54 32/54 
B-4 1 33 33 33 31 55 31 5 2 
C-1a 1 21 33 33 11 53 35 5 2 
C-1b 10 21 33 33 11(53) 55 35 5 2 
C-1c 2 21 33 33 11 55 31 54 32/54 
C-2 8 33 33 33 11(53) 55 35 5 2 








 d½ƈ´;13A´<Žţ!¹ţ¦Ė:h(94&N:Æ(5 B´7 C´6<
c3se;Žţ!¹ţ¦Ė:h*M4B´7 C´;ÏĮ<č;ūL6M4 
ƍ1ƎB-1´7 C-1c´;ÏĮ<3T27 T66M4B-1´; T2<[55]6L3C-1c´;
T2<[11]6M4B-1´; T6<[11]6L3C-1c´; T6<[33]6M4 
ƍ2ƎB-2´7 C-1c´<cŎä!Ƌ#3­c;ÏĮ< T26M4B-2´; T2<[55]6
L3C-1c´; T2<[11]6M4 
ƍ3ƎB-3´7 C-1c´;ĲŰğ<3T27 T36M4B-3´; T2<[53]6L3C-1c´;
T2<[11]6M4B-3´; T3<[53]6L3C-1c´; T3<[31]6M4 
ƍ4ƎB-4´7 C-2´;ÏĮ<3T27 T36M4B-4´; T2<[31]6L3C-2´; T2






M;< T5 T3 47ƈ¶ě:J25 a3b3c7d3;ƈ´:$M&7
!6"M4 
 
ŕ 17 ƈ¶ě 
ƈ´ T5;ºţţ T3;ºţţ 
a fŻţ ƁfŻţ 
b ƁfŻţ fŻţ 
c ƁfŻţ ƁfŻţ 
 &;ńĆ7ţƈ;¦P¶ě:ƈ(/ A´aB´aC´;ÆâŹ}PĶ*73ŕ 18
;ūL6M4 
 
ŕ 18 ÆâŹ} 
ţ:JMƈ ţƈ¦Ė:JMƈ 
a A-0, A-1, A-2a, A-2b, C-1a 
b A-2d, B-1, B-2, B-3, B-4, C-1c 
c A-2c, C-1b, C-2, C-3 
e:ì%/ŕƍņ¦ƈƎP a´3b´3c´;Ƅ:Ŵ*M73ŕ 19;J:9M4
¹ƍT77 T8Ǝ<Ɓ¹;º!h(9/G3ŕ 19<¹PèO94 
 




T4 T1 T6 T2 T5 T3 
že ŽÒ ž žÒ Ž Že 
a 
A-0 6 21 33~34 11 213 53 35 
A-1 6 21 34(33) 213 213 53 35 
 49 
A-2a 33 21 33(34) 11 11 53 35 
A-2b 3 21 33 11 11 53 213 
C-1a 1 21 33 33 11 53 35 
b 
A-2d 11 21 33 11 11 55 53(31) 
B-1 1 21 33 11 55 55 31 
B-2 2 21 33 33 55 55 31 
B-3 2 21 33 33 53 55 53 
B-4 1 33 33 33 31 55 31 
C-1c 2 21 33 33 11 55 31 
c 
A-2c 13 21 33 11 11 55 35 
C-1b 10 21 33 33 11(53) 55 35 
C-2 8 33 33 33 11(53) 55 35 
C-3 1 33 33 33 33 55 35 
 T57 T3s»;ºţţ:35<3sf;®3;Ģà!M4 














 º 150ãĠĠƤ.@ƞƎÄƏ/Ý¼º*@ƶŦ0 T5/ŝƌŦDŒ
ŝƌŦs0_ƮƏ[53]*?s0Ʒ_ƮƏ[55]*@ƕŦ0 T3/ŝƌŦDŒ
ŝƌŦ/0_ƮƏ/[53]8#0[31]*?Å0Ʒ_ƮƏ/[35]8#0[213]*@ 














+ A-1¾/bǉ.ÝA-2b¾0ǅØİĵ¿/Ěř/ 3¼Ŀǈ¼Ŀ 1,2,14ǉ.
Ý@A-2c¾0ǅØİĵ¿>Ħįĵ¿.ű@ıÙƤ.ÝĦįĵ¿+ŧįĵ¿
ƫ/ 1¼Ŀǈ¼Ŀ 76ǉ¢2ǅįĵ¿^ĵ/ 1¼Ŀǈ¼Ŀ 93ǉ.<Ƌ;>A@A-2d¾0
ŧįĵ¿.Ý)@ 
 B¾0à.ŧįĵ¿/±ƙ¼Þ.Ý)@!/%B-1¾0ŧįĵ¿_ĵ/ 1
¼Ŀǈ¼Ŀ 39ǉB-2¾0ŧįĵ¿^ĵ/ 1¼Ŀǈ¼Ŀ 77ǉ¢2ŧįĵ¿+Ħįĵ¿_
ĵƫ/ 1¼Ŀǈ¼Ŀ 42ǉB-3¾0ŧįĵ¿_ĵ/ 2¼Ŀǈ¼Ŀ 43,56ǉB-4¾0ŧį
ĵ¿^ĵ/ 1¼Ŀǈ¼Ŀ 80ǉ*@ 
 C¾05)Ħįĵ¿sŽ.Ý)@!/%C-1a¾0Ħįĵ¿+ŧįĵ¿
ƫ/ 1¼Ŀǈ¼Ŀ 76ǉC-1c¾0ŧįĵ¿/ 2¼Ŀǈ¼Ŀ 45,51ǉ.Ý)@C-1b
¾0øğŏ>ĮÕÜ.ű@ƱƤC-2¾0øğŏ>ĮÕÜ.ű@ıÙƤ¢2ŧįĵ
¿/ 1¼Ŀǈ¼Ŀ 41ǉ.ÝC-2¾0 C-1b¾.¥?¹8A)@C-3¾0ŧįĵ
¿^ĵ/ 1¼Ŀǈ¼Ŀ 78ǉ*@ 
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 .ƛ5#=.A¾0ưƏ/ƲƏǈT2YT4YT6ǉ/ÃƏ­ĵ. a C¾0



















 dƤ¼¿ǋdõ¼¿.0e. A-2d¾+ C-1c¾/Ý)@5/¼¿05) C-1b
¾*&#ĠƤ¼¿.@ A-2a¾/|) C-1b¾.¥&)rC&#>. A-2a





¾0 C-1c¾ǈA-2d¾*<©ŭǉ>B-4¾0 C-2¾>Ä#+ĈÐ@ 
 s^C-1bǍC-1cǍB-2ǈB-3ǉA-2aǍA-2dǍB-1C-2ǍB-4*@ 
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 ƶŦǈT5/ŝƌŦǉ.=&) a¾ǈ[53]ǉ¢2 b¾Yc¾ǈ[55]ǉ+gƾ¾.
@a¾0ƱƤ.?b¾+ c¾0ıÙƤ.@a¾0 b¾Yc¾.¥?¹8A
±ƙÝ/.ò&) a¾0 b¾Yc¾=?čƾ¾+ĈÐ@-C% T5*0
55Ǎ53 
 54 
 ƕŦǈT3/ŝƌŦǉ.=&) b¾ǈ[53(31)]ǉ¢2 a¾Yc¾ǈ[35(213)]ǉ+g
ƾ¾.@b¾0ŧįĵ¿.?!AsÅ0 a¾+ c¾/Ý¼¿*@b¾0
a¾Yc¾.¥?¹8A±ƙÝ/.ò&) b¾0 a¾Yc¾=?čƾ¾+ĈÐ
















ǈ1ǉT3+ T3/Ţ9­C 0ƷĜxƺŞ/ T3[53]/ƷĜxƺŞ/ÄƏƀ.#/&
) T4[35].ÄƏĜxƺŞ/ T3[53]0[312].ÄƏ@ 
 { 6 őĻƩǈ¼Ŀ 12ǉ 
 T3[53]ǊT3[53]T4[35]ǊT3[312] 
 	ǆ
ǈOKSǉǋŋiau53 ʦhɯ53→ŋiau35 ʦhɯ312 
ǈ2ǉT5+ T3/Ţ9­C 0ƷĜxƺŞ/ T5[213]/¼Ŀ.=&) T2[55]T3[53]@
0 T4[35].ÄƏĜxƺŞ/ T3[53]0[312].ÄƏ@ 




ǈîūǉǋhi213 kĩã53→hi55 kĩã312 
 { 8 ßĸƩǈ¼Ŀ 16ǉ 
 T5[213]ǊT3[53]T3[53]ǊT3[312] 
 		·
ǈîūǉǋhi213 kĩã53→hi53 kĩã312 
 { 9 ĠƦƩǈ¼Ŀ 31ǉ 
 T5[213]ǊT3[53]T4[35]ǊT3[312] 
 		·
ǈîūǉǋhi213 kĩã53→hi35 kĩã312 
ǈ3ǉT7+ T3/Ţ9­C 0ƷĜxƺŞ/ T7[2]/ƷĜxƺŞ/ÄƏƀ.#/&)
T8[5].ÄƏĜxƺŞ/ T3[53]0[312].ÄƏ@ 
 { 10 őĻƩǈ¼Ŀ 12ǉ 
 T7[2]ǊT3[53]T8[5]ǊT3[312] 
 	Śś








ź 20 gƺŞƌ.@ĜxƺŞ/ÄƏ 
ƾ¾ 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
ưá Ʋá ư^ Ʋ^ ư Ʋ ư Ʋ 
a 
c 
33/334 55 53 35 213 11/33 2 5 
11 11 21 21 21 11 2 2 
b 
21 55 53 31/55 31 33 32 54 








 { 11 	f[â
ǈ1991âǉ 
 ķÏŹƠǈ¼Ŀ 36ǉ 
 T3[53]ǊT8[5]ǊT2[55]T4[35]ǊT7[2]ǊT6[11] 
 kau53 ek5 nĩ55→kau35 ek2 nĩ11 
 { 12 	Īě
ǈđĪěǉ 
 ƒǁƩǈ¼Ŀ 44ǉ 
 T1[21]ǊT8[54]T1[21]ǊT7[2] 
  ʦĩãŋ21 gueɁ54→ʦĩãŋ21 gueɁ2 
 ŰÚƩǈ¼Ŀ 54ǉ 
 T1[21]ǊT8[54]T1[21]ǊT7[54] 
  ʦĩãŋ21 gueɁ54→ʦĩãŋ21 gueɁ54 
 { 13 	Đ
 
 ķÏŹƠǈ¼Ŀ 36ǉ 
 T7[2]ǊT8[5]T7[2]ǊT7[2] 
























 ź 210\'/ėƫƈDź¬ƌì*@ 
 
ź 21 ėƫƈ.@¬ƌì 
ƌë ƌì 1 ƌì 2 ƌì 3 
	ÇÈ
ǈ[ĖĖĐǉ ÇĐ Ç^Đ Ç tsokĐ 
	È
ǈ[ĖĐǉ Đ ^Đ tsokĐ 
	ĖÈ
ǈĖĐǉ tsaĐ tsaoĐ  
	mÈ
ǈmĐǉ mĐ kiãĐ  
	ĔÈ
ǈĔĐǉ m(u)aĐ maƖ maĒ 
	¯È
ǈĔñĐǉ ¯Đ   
	Ç¯È































































 tsõĩ55 ǳik54→tsõĩ11 ǳik54 
 ŶŵƩǈ¼Ŀ 30ǉ 
 T2[55]ǊT8[5]T2[55]ǊT7[2] 








 s_/]{D ŀA#ǈ¼Ŀ 36D{+)ǉ 
 { 15 	ýc
ǈŔ/ǉ 
 aǋT3[53]ǊT2[55]T4[35]ǊT2[55] 
 ua53 kai55ua35 kai55 
 bǋT3[53]ǊT2[55]T3[53]ǊT6[11]
 ua53 kai55ua53 kai11 
 { 16 	l
 
 aǋT2[55]ǊT3[53]T2[55]ǊT3[53] 
 naŋ55 mo53naŋ55 mo53 
 bǋT2[55]ǊT3[53]T2[55]Ǌ[21]
 naŋ55 mo53naŋ55 mo21 
 59 
 { 17 	ŝĐ
ǈĉĐð'ǉ 
 aǋT3[53]ǊT3[53]ǊT8[5]T4[35]ǊT4[35]ǊT8[5] 
 taŋ53 kui53 ǳek5taŋ35 kui35 ǳek5 
 bǋT3[53]ǊT3[53]ǊT8[5]T3[53]Ǌ[21]ǊT7[2]
 taŋ53 kui53 ǳek5taŋ53 kui21 ǳek2 




































 { 18 	

ǈťé@ǉ 
  T7[2]ǊT3[53]ǊT1[33]→T8[5]ǊT4[35]ǊT1[33] 
 khaɁ2 kiŋ53 ʦiaŋ33→khaɁ5 kiŋ35 ʦiaŋ33 
 { 19 	Ŵ
ǈNXIXǉ 
  T2[55]ǊT5[213]ǊT2[55]→T6[11]ǊT2[55]ǊT2[55] 
 aŋ55 ʦhai213 thau55→aŋ11 ʦhai55 thau55 
 { 20 	Ćǆ
ǈOKSDą8@ǉ 
  ĨĻƩǈ¼Ŀ 5ǉ 
 T8[5]ǊT3[53]ǊT3[53]→T7[2]ǊT4[35]ǊT3[53] 
 liak5 ŋiau53 ʦhɯ53→liak2 ŋiau35 ʦhɯ53 
  ƧƨƩǈ¼Ŀ 13ǉ 
 T8[5]ǊT3[53]ǊT3[53]→T7[2]ǊT4[35]Ǌ[312] 
 liak5 ŋiau53 ʦhɯ53→liak2 ŋiau35 ʦhɯ312 
 { 21 	ğ½
ǈ?$ǉ 
 T8[5]ǊT2[55]ǊT4[35]→T7[2]ǊT6[11]ǊT4[35] 
  ǳip5 lai55 ʦo35→ǳip2 lai11 ʦo35 
 { 22 	\¶
 
 T7[2]ǊT8[5]ǊT5[213]→T8[5]ǊT7[2]ǊT5[213] 
 ʦhik2 ʦap5 si213→ʦhik5 ʦap2 si213 
 { 23 	Ă
ǈOMFVJD@ǉ 
  T5[213]ǊT4[35]ǊT6[11]→T2[55]Ǌ[21]ǊT6[11] 
 kua213 am35 liaŋ11→kua55 am21 liaŋ11 
 { 24 	Õǂ
ǈůģǂǉ 
  T3[53]ǊT2[55]ǊT7[2]→T3[35]ǊT6[11]ǊT7[2] 
 pue53 leŋ55 kuk2→pue35 leŋ11 kuk2 
 61 
 { 25 	
ǈGERUňīǀǉ 
  T1[33]ǊT8[5]ǊT8[5]→T1[33]ǊT7[2]ǊT8[5] 
 ka33 ʦuaɁ5 iok5→ka33 ʦuaɁ2 iok5 












 { 26~280¶ƺŞƌ*@{ 290iƺŞƌ*@ 
 { 26 	ĴĽ
ǈÑ.ß&)HTWZDĶ2@ǉ
 T3[53]ǊT5[213]ǊT3[53]ǊT8[5]T4[35]ǊT2[55]ǊT4[35]ǊT8[5] 
 tɯ53 khɯ213 soi53 ek5tɯ35 khɯ55 soi35 ek5 
 { 27 	dĭď
ǈdŵĭďǉ 
 ǄƩǈ¼Ŀ 14ǉ 
 T1[33]ǊT2[55]ǊT2[55]ǊT8[5]T1[33]ǊT6[11]ǊT6[11]ǊT8[5] 
 toŋ33 hua55 miŋ55 ǳok8toŋ33 hua11 miŋ11 ǳok8 
 ĨĻƩǈ¼Ŀ 5ǉ 
 T1[33]ǊT2[55]ǊT2[55]ǊT8[5]T1[33]ǊT2[55]ǊT6[11]ǊT8[5] 
 toŋ33 hua55 miŋ55 ǳok8toŋ33 hua55 miŋ11 ǳok8 
 { 28 	 Ž
ǈĠŽǉ 
 ĨĻƩǈ¼Ŀ 5ǉ 
 T1[33]ǊT1[33]ǊT2[55]ǊT7[2]T1[33]ǊT1[33]ǊT6[11]ǊT7[2] 
 taŋ33 sai33 laŋ55 pak2taŋ33 sai33 laŋ11 pak2 
 įĠƩǈ¼Ŀ 20ǉ 
 T1[33]ǊT1[33]ǊT2[55]ǊT7[2]T1[33]ǊT1[33]ǊT2[55]ǊT7[2] 
 62 
 taŋ33 sai33 laŋ55 pak2taŋ33 sai33 laŋ55 pak2 
 { 29 	¨uŴ
ǈï.ƿĞDƔC @ǉ 
 įĠƩǈ¼Ŀ 20ǉ 
 T5[213]ǊT1[33]ǊT5[213]ǊT3[53]ǊT5[213]T3[53]Ǌ[34]ǊT3[53]ǊT4[35]ǊT5[213] 
 kio213 i33 khɯ213 boi53 ʦhai213kio53 i34 khɯ53 boi35 ʦhai213 
 { 260¶ƺŞƌ*?ƷĜx*/]ƺŞ0ÄƏĜxƺŞ0ÄƏ-{ 29
<®łĲ*ƷĜx*/¶ƺŞ0ÄƏĜxƺŞ0ÄƏ- 























































 17 T1	 
 66 
 
 18 T2	 
 67 
 
 19 T3	 
 68 
 
 20 T4	 
 69 
 
 21 T5	 
 70 
 
 22 T6	 
 71 
 
 23 T7	 
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A-2cĹ    
̚΅ T4 T1 T6 T2 T5 T3 T7 T8 
̚Ð 21 33 11 11 55 35 5 2 
Ι1ΚA-2c Π A-2a  
A-2aĹ
̚΅ T4 T1 T6 T2 T5 T3 T7 T8 
̚Ð 21 33(34) 11 11 53 35 5 2 
A-2c2e A-2aWPŋõQ T5Pͣ̚õK-gΝ 55Π53$ 
Ι2ΚA-2a > A-2d 
A-2dĹ
̚΅ T4 T1 T6 T2 T5 T3 T7 T8 
̚Ð 21 33 11 11 55 53(31) 54 32/54 
A-2aL A-2dP̓.Q§l T3L T5l-g$  
 T5 T3 
A-2a 53 35 
A-2d 55 53 (31) 
A-2d3 A-2a2eŋõ=D`PNe#53Π55(T5)#35Π53(T3)Pŋõ3̩4DVLlN
g$VPŋõQʹ̈K-g3#ȚPd/l̈͏?g$ 









Ι3ΚA-2a Π A-2b 
 A-2bĹ 
̚΅ T4 T1 T6 T2 T5 T3 T7 T8 
̚Ð 21 33 11 11 53 213 5 2 
A-2aL A-2bP̓.`§l T3L T5l-g$  
 T5 T3 
A-2a 53 35 






 º Pd/l#AĹPĔ¡Á΅ĹQ#§l T3L T5PŋõldGJɴ\hD$

AĹL CĹ 
 BĹQĵɞ3ŵN6#\D T63 T1Lĕȼ?gɞKQ CĹl̶.$BPD_#×l C
ĹkȌ̋?g$ 
















 CĹPɫƪQ T2T4T6Pŉ̚Ι4ͩ̚5Κ3.@h`[33]lNgVLK-g$ 
 A-2cĹlN.J#T6[11]3[33]lŋõ=J T1Lĕȼ=D$Vh3 C-1bĹK-g$A-2a
ĹlN.JĖȔPŋõ3ɴ>D$Vh3 C-1aĹK-g$A-2dĹK`Ė>ŋõ3ɴ̩=D$
Vh3 C-1cĹK-g$ 
 C-1bĹlN.J#T4[21]3[33]lŋõ=J T1T6Lĕȼ=D$Vh3 C-2ĹK-g$ 





  PːŬkU\0J BĹPŋõkːŬ?g$ 
















 BĹQ T2Pŋõ3͙LNg$T2lQ[55][53][31]3-g$ 
 A-2dĹlN.J T2[11]3[55] lŋõ=D$VhQƚ[33]kʾɸ=DĎ˗Ʊ3΋.Ν
11Π33Π55$BPʿȃ#T2Q T5[55]Lĕȼ=D$\D T3[53]3[31]lŋõ=D$Vh3
B-1ĹK-g$ 
 T4 T1 T6 T2 T5 T3 T7 T8 
A-2dĹ 21 33 11 11 55 53(31) 54 32/54 
B-1Ĺ 21 33 11 55 55 31 54 32 
 B-1ĹlN.J#;el T6[11]3[33]lŋõ=J T1Lĕȼ=D$Vh3 B-2ĹK-g$ 
 B-2ĹlN.J#;el T2[11]3[53]lŋõ=JΙVhQ 11Π33Π55PŋõkʾDĎ˗
Ʊ3-gΚ#T3Lĕȼ=D$Vh3 B−3ĹK-g$ 
 C-2ĹlN.J T2L T33ŋõ=D$ÿF#T2[11]3[31] Ι[33][55][53]kʾɸ?gΚ
lŋõ=#T3[35]3[31]Ι[55][53]kʾɸ?gΚlŋõ=D$VP«HPŋõPʿȃ#T2
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 ƕŉ  ŉ Ąŉ Úŉ 
ͦ̚ T1[*33] T3[*35] T5[*55] T7[*5] 
























˺ 28 ɗȪĵ÷lNTgĪ¹˺ĵɞ 
΅Ĺ ¹˺
ĵɞ 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
ŀǺ̚Ð ŋ̚̚Ð ͦƕ ͩƕ ͦ  ͩ  ͦĄ ͩĄ ͦÚ ͩÚ 
6-a A-2a  66 
33 55 53 35 213 11 2 5 
33 11 35 21 53 11 5 2 
6-a A-2c  7 
33 55 53 35 213 11 2 5 
33 11 35 21 55 11 5 2 
6-c C-1b 84 
334 55 53 35 213 11 2 5 
33 11 35 21 55 33 5 2/5 
7-3 A-2d  47 
21 55 53 31 31 33 32 54 
33 11 53 21 55 11 54 32/54 





 ĵɞ 66 ĵɞ 7 ĵɞ 84 ĵɞ 47 
T1ΙͦƕΚ 33Π33 ƊlĖ> 33Π334 33Π21 
T2ΙͩƕΚ 11Π55 ƊlĖ> ƊlĖ> ƊlĖ> 
 86 
T3Ιͦ Κ 35Π53 ƊlĖ> ƊlĖ> 53Π53 
T4Ιͩ Κ 21Π35 ƊlĖ> ƊlĖ> 21Π31 
T5ΙͦĄΚ 53Π213 55Π213 ƊlĖ> 55Π31 
T6ΙͩĄΚ 11Π11 ƊlĖ> 33Π11 11Π33 
T7ΙͦÚΚ 5Π2 ƊlĖ> ƊlĖ> 54Π32 






































 ÚŉlH.JQ#ɕƈǢ̊P T8Q[121]#ȴƈǢ̊P T8Q[24]K-g$VP«̚Ðk
ːƷ=JɗȪĵ÷P T8PČ̚Ð[*35]k Ǩ̚P\\kŵ=¡8J[*13]LÏț?g$ 
 Ǣ̊͟ȣ̲ȵldf#ɗȪĵ÷PČ̚ÐQº¡P̹fK-GDLǎť?g$ 
 ƕŉ  ŉ Ąŉ Úŉ 
ͦ̚ T1[*33] T3[*35] T5[*55] T7[*5] 



































T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 




44 13 53 22 21 22 32 121 




44 24 53 22 21 22 32 4 





55 13 51 33 11 33 3 5 




33 55 53 35 213 11 2 5 




33 24 53 55 31 33 3 5 




21 55 53 31 33 32 54 




33 24 55 22 41 5 24 


















33 55 53 35 213 11 2 5 
33 11 35 21 55 11 5 2 
ŀǺŉ̚lH.J#?XJPǢ̊Qŉ̚K-g$=2=#ĔĵɞlNTg̚΅Pĕȼ
3ɿNg$ɕƈƍ˸ă͝ƍ˸΋ͰΎſL˩ɷƍ˸KQ T4L T6Ιͩ 3ͩĄlÚgΚ





















˺ 29 ŎɷǢ̊L˩ɷǢ̊P̼̘ŋ̚ 
ĵɞ ǹÁͻʯ ͸ǹÁͻʯ 
Ŏɷï̫ 
 T2T3T4T8 T1T5T7 
T4 33 53 
˩ɷƍ˸ 
 T1T2T3T8 T6T7 T5 






















 ɗȪǢ̊Kǳ`ō.΅ĹQ#ŀǺŉ̚Ne6-aĹK-f#̼ ̘ŋ̚Ne A-2aĹK-g$
VP΅ĹkȣXgL#ȴɕwP͡û̖Qß̹ɞ3ŵN.$À=#ɗȪĵ÷KQŵǚ
P΅ĹK-gŀǺŉ̚P8Ĺlȷʇ?gL#º¡Pd/N˞3-g$ 




 ŀǺŉ̚ ŋ̚̚Ð 
 T3 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
ă͝ 53 21 22 22 22 44 21 53 21 
ȴƈ 55 41 41 33 22 24 22 55 22 


















































D$ŋ̚̚ÐlH.JQ#*¡ͣ̚kLgPQ T52 T32$+L./è΅ŀɑldGJ a#
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ĵɞɾĒ ̓ˑy Ʊí æɴƖ½ ƖΗ* ˔Ȏ 
1 ɗƈƍ Ήƕʋ Ή͛ Źɷʘ ɺ 1944 71 ̰̀ƽ 
2 ɗƈƍ Ήƕʋ ǡŅ͛ āǼ ɺ 1952 63 ̴Ȏ 
3 ɗƈƍ Ήƕʋ ȿȽ͛ ŎȑǼ ɺ 1936 79 ̴Ȏ 
4 ɗƈƍ Ήƕʋ ȿſ͛ ˯ȂǼ ɺ 1948 67 ǘģ 
5 ɗƈƍ Ήƕʋ ȕɉ͛ ɟɜǼ ɺ 1940 75 ǘģ 
6 ɗƈƍ Ήƕʋ ˓Ή͛ ¡ΉǼ Œ 1947 68 ̴Ȏ 
7 ɗƈƍ Ήƕʋ ΓƁ͛  Ȃʘ÷ ɺ 1942 73 øƏ 
8 ɗƈƍ Ήƕʋ ȬȻ͛ ȬöǼ Œ 1940 75 ̴Ȏ 
9 ɗƈƍ Ήƕʋ ɀſ͛ Ķ ͊ Œ 1936 79 ɓȎ 
10 ɗƈƍ Ήƕʋ ŎĽ͛  ΓǼ Œ 1932 83 ̴Ȏ 
11 ɗƈƍ ɎȖ÷ ûǬ˸͂ - ɺ 1953 61 Ɖģ 
12 ɗƈƍ ɎȖ÷ ʔɉ͛ ¸ɷǼ ɺ 1943 72 ̴Ȏ 
13 ɗƈƍ ɎȖ÷ ͔͖͛ ſƧǼ ɺ 1949 66 ǘģ 
14 ɗƈƍ ɗŢ÷ Ύå͛ ʝöǼ ɺ 1954 61 Ýóģ 
15 ɗƈƍ ɗŢ÷ ̨Ύ͛ ĳŰɉǼ ɺ 1932 83 ǘģ 
16 ɗƈƍ ɗŢ÷ ƒɍ͛ ɉċǼ ɺ 1945 70 ̴Ȏ 
17 ɗƈƍ ɗŢ÷ ǝʛ͛ ¦ʘǼ ɺ 1955 60 ̴Ȏ 
18 ɗƈƍ ɗŢ÷ Čƌ͛ ȍȸǼ ɺ 1950 65 Ɖģ 
19 ɗƈƍ ɗŢ÷ ΎŅ͛ ɅĲǼ Œ 1936 79 ŲȎ§Ř 
20 ɗƈƍ ɗŢ÷ ȫǿ͛ö  ͊Ǽ ɺ 1958 57 ̴Ȏ 
21 ɗƈƍ ɗŢ÷ ȫǿ͛û ¸ȻǼ ɺ 1941 74 ǘģ 
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22 ɗƈƍ ɗŢ÷ Θɍ͛ ˦Ǽ ɺ 1947 68 ǘģ 
23 ɗƈƍ ɗŢ÷ ǿΎ͛ ̒ͩǼ ɺ 1957 57 ̴Ȏ 
24 ɗƈƍ ɗŢ÷ ȯɉ͛ ȯ«Ǽ Œ 1951 64 ̴Ȏ 
25 ɗƈƍ ɗŢ÷ ƛĿ͛ ŌǝǼ ɺ 1949 66 Ɖģ 
26 Ȫ΀ƍ ûəʋ Ɇə͛ ȒĻʘ÷ ɺ 1952 63 Ýóģ 
27 Ȫ΀ƍ ûəʋ Ƨš͛ ûØǼ Œ 1963 52 ĦȎ 
28 Ȫ΀ƍ ɘɀ÷ ΑΏ͛  āǼ ɺ 1955 60 ǘģ 
29 Ȫ΀ƍ ɘɀ÷ ͪ͋͛ ΐƌǼ ɺ 1956 59 ¾ʘģ 
30 Ȫ΀ƍ ɘɀ÷ ˯˫͛ ͯûǼ ɺ 1955 60 ̴Ȏ 
31 Ȫ΀ƍ ɘɀ÷ ǿ͐͛ ĢȻǼ ɺ 1943 72 ̴Ȏ 
32 Ȫ΀ƍ ɘɀ÷ ɉû͛ ȋ΀͊ ɺ 1955 60 Ɖģ 
33 Ȫ΀ƍ ɘɀ÷ ˯ ͛ ńĻ͊ ɺ 1957 58 ǘģ 
34 Ȫ΀ƍ ɘɀ÷ ˯¡͛ - ɺ 1933 82 ǘģ 
35 Ȫ΀ƍ ɘɀ÷ Ύˏ˸͂ Ŏˍ͊ ɺ 1943 71 Ɖģ 
36 Ȫ΀ƍ ͓ƕ÷ ɀŢ˸͂ - ɺ 1952 62 ¾ʘģ 
37 Ȫ΀ƍ Θɍ÷ ǡɉ͛  ΀ĕǼ ɺ 1948 68 ̴Ȏ 
38 Ȫ΀ƍ ɛȫ÷ ʕʎ˸͂ - ɺ 1937 78 Ɖģ 
39 Ȫ΀ƍ ɛȫ÷ ΊÈ˸͂ ɀͶŹŖ Œ 1957 58 ǘģ 
40 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ ͠Ŀ͛ ǿɍǼ Œ 1942 70 ŲȎ§Ř 
41 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ ̀˚͛ ȴ͊͜ Œ 1952 63 ĦȎ 
42 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ Ȱɉ͛ ˫ǿǼ ɺ 1948 68 ĦȎ 
43 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ Ȋö˸͂ ȊɷǼ ɺ 1953 62 ǘģ 
44 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ ̞Ή͛ ǡØǼ Œ 1925 90 ǘģ 
45 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ ̤Ƈ͛ ĢŦǼ Œ 1934 81 ŲȎ§Ř 
46 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ ͕ʅ͛ ƇöǼ ɺ 1935 80 ¾ʘģ 
47 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ Ģƕ͛ ˇöǼ ɺ 1959 56 Ɖģ 
48 Ȫ΀ƍ ɗͩ÷ ɀ͛͝ ſĻŹŖ Œ 1934 81 Ɖģ 
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49 Ȫ΀ƍ ɗû÷ ͧƙ͛ ǝØǼ ɺ 1942 73 ǘģ 
50 Ȫ΀ƍ ɗû÷ ēΊȾ͛ ŎƎ¡ʘ÷ ɺ 1952 63 ǘģ 
51 Ȫ΀ƍ ɗû÷ Ƅſ˸͂ ȸȮͧǼ ɺ 1942 73 ǘģ 
52 Ȫ΀ƍ ɗû÷ ¸Ļ͛ ĳ͢Ǽ ɺ 1951 64 ǘģ 
53 Ȫ΀ƍ ɗû÷ ¤˦͛ ͓ɳǼ Œ 1950 65 Ɖģ 
54 Ȫ΀ƍ ɗû÷ ˚ƅ͛ ȶĢǼ ɺ 1938 77 ǘģ 
55 Ȫ΀ƍ ɗû÷ ƺɷ͛ ɷ¦Ǽ ɺ 1947 68 ̴Ȏ 
56 Ȫ΀ƍ ɗû÷ ͯɷ͛ ˣ˲Ǽ ɺ 1945 69 ̴Ȏ 
57 Ȫ΀ƍ ɗû÷ ®͋͛ ʚſǼ ɺ 1950 65 ǘģ 
58 ǐͩƍ ǐǿ÷ ɯɍ͛ ɯ˓Ǽ ɺ 1944 72 ǘģ 
59 ǐͩƍ ǐǿ÷ ǡ°͛ ʓĢǼ ɺ 1943 72 ̴Ȏ 
60 ǐͩƍ ǐǿ÷ ͗ł͛ ˫ɈǼ ɺ 1943 73 ̴Ȏ 
61 ǐͩƍ ǐǿ÷ ǴĻ͛ ̨ɃǼ ɺ 1946 69 ̴Ȏ 
62 ǐͩƍ ǐǿ÷ ɯÈ͛ ΉˍǼ ɺ 1952 64 ̴Ȏ 
63 ǐͩƍ ȑĻ÷ ʂƅ͛ Ʉ΀Ǽ ɺ 1930 85 ǘģ 
64 ǐͩƍ ȑĻ÷ ʐď͛ Ȉſ͊ ɺ 1948 66 ǘģ 
65 ǐͩƍ ȑĻ÷ ĵ͋͛ ûͯǼ Œ 1938 77 Ɖģ 
66 ǐͩƍ ȑĻ÷ ¸Ȗ˸͂ žļǼ ɺ 1946 68 ɢ˔ 
67 ǐͩƍ ǐ̀ʋ ǿĲ͛ ŶǿǼ ɺ 1941 74 ̴Ȏ 
68 ǐͩƍ ǐ̀ʋ Ń΀͛ ͠āůǼ Œ 1933 82 ̴Ȏ 
69 ǐͩƍ ǐ̀ʋ Ȋɍ͛ ɍ̀Ǽ ɺ 1957 58 ̴Ȏ 
70 ǐͩƍ ǐ̀ʋ ͓Ģ͛  ³Ǽ ɺ 1945 70 ǘģ 
71 ǐͩƍ ǐ̀ʋ Ŏɉ͛ ®ǡǼ ɺ 1956 59 ̴Ȏ 
72 ǐͩƍ ǯŭƍ ƘŐ͛ ſïǼ ɺ 1958 57 ̴Ȏ 
73 ǐͩƍ ǯŭƍ Ⱥͩ͛ ƩŢ͐Ů ɺ 1939 76 ̴Ȏ 
74 ǐͩƍ ǯŭƍ ͐ɍ͛ ŌȸǼ ɺ 1941 74 Ýóģ 
75 ǐͩƍ ǯŭƍ Ŏň͛ ˮ˱ĵ͊ ɺ 1950 65 ̴Ȏ 
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76 ǐͩƍ ǯŭƍ ɧĂ˸͂ ɠʎǼ ɺ 1952 63 Ýóģ 
77 ǐͩƍ ǯŭƍ ûƦ͛ ʒƇǼ ɺ 1958 57 Ýóģ 
78 ǐͩƍ ǯŭƍ ȼȯû˸͂ Ί³͊ ɺ 1937 77 ǘģ 
79 ǐͩƍ ǯŭƍ ¡Ȅſ͛ ȨÊŅǼ ɺ 1948 67 ̴Ȏ 
80 ǐͩƍ ǯŭƍ ̯Ŀ͛ ̡ˍǼ ɺ 1946 69 ̴Ȏ 
81 ǐͩƍ ƴǾʋ ¸ƛ͛ ͛¦ƫǼ Œ 1953 62 ̴Ȏ 
82 ǐͩƍ ƴǾʋ ͷɀ͛ ǿŌǡǼ Œ 1938 77 ̴Ȏ 
83 ǐͩƍ ƴǾʋ ğɷ͛ ͶȻǼ ɺ 1948 67 ̴Ȏ 
84 ǐͩƍ ƴǾʋ ƴĻ͛ ˦áǼ ɺ 1946 69 ̴Ȏ 
85 ǐͩƍ ƴǾʋ ʚȴ͛ ͛÷ ɺ 1945 70 Ýóģ 
86 ǐͩƍ ƴǾʋ ͪȫ͛ śˍǼ Œ 1945 70 ŲȎ§Ř 
87 ǐͩƍ ƴǾʋ ƀʎ͛ ¡ɈǼ Œ 1945 70 ̴Ȏ 
88 ǐͩƍ ƴǾʋ ΍ȫ͛ ə΀Ǽ ɺ 1947 68 ǘģ 
89 ǐͩƍ ƴǾʋ ǿɌ͛ ̀ƆǼ ɺ 1951 65 ̴Ȏ 
90 Ȫŷƍ ̡ͨƍ ɹ̀͛ ýʘǼ ɺ 1965 51 ĦȎ 
91 Ȫŷƍ ̡ͨƍ ʑʎ͛ Ě̀ʆǼ ɺ 1956 60 ̰̀ƽ 
92 Ȫŷƍ ̡ͨƍ ǿɀ˸͂ ͓ɉǼ ɺ 1958 58 Ɖģ 
93 Ȫŷƍ ɀ̡ʋ Ýƕ͛ ʩŹŖ ɺ 1961 54 ǘģ 
94 Ȫŷƍ ɀ̡ʋ ɀĻ͛ ʩŹŖ ɺ 1955 60 Ýóģ 
95 Ȫŷƍ ɀ̡ʋ ł͛͝ ȦŢǼ ɺ 1945 70 ɓȎ 
96 Ȫŷƍ Ļ÷ Ύſ˸͂ ƧůĪ ɺ 1926 88 Ɖģ 
97 Ȫŷƍ Ļ÷ ǡɌ˸͂ - Œ 1944 70 ɓȎ 
98 ȉƈƍ ̡Ϳʋ Γ͓͛ ļǿǼ ɺ 1951 64 ̴Ȏ 
99 ȉƈƍ ̡Ϳʋ ɽͫ͛ ū̪Ǽ ɺ 1948 67 Ýóģ 





̍ħǮ͟  ̍ħ²  
ȥė  Ʊí  Ăʲ  æ̮ĵ 
ƍʋ
͛Ǽ 












T1+T1 Ĩç ka to Q;] T1+T2 ŏ£ thĩ si ŏȧ 
T1+T3 ſĻ sũã teŋ ſP; T2+T4 ǡo sim pu ƳŚPř 
T1+T5 ˻ć sã khou ʍɪ T2+T6 ˻˼ sã to x 
T1+T7 ãú taŋ ʦoiɁ ã˝ T2+T8 “Ă ka ʦuaɁ zu 
T2+T1 nŨ thau ke 
ƙPʾĨ
ˑ 
T2+T2 nȤ thau mo ΌPȤ 






͜~ T2+T6 ñ̟ aŋ tau -@4 
T2+T7 ˳ɡ o luaɁ 
su.f
r 
T2+T8 ń˕ ŋo nek tpP˕ 






~ T3+T4 ƽÙ ʦhui tiaŋ Ƹ¦͵ɝ 
T3+T5 ̩ā khi ʦhu 
ŨkƜJ
g 
T3+T6 ȹ͹ soi meŋ ΃kȹ/ 
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T4+T1 Ęɴ hau sẽ ˥. T4+T2 Ā³ nɯŋ ǳiŋ ĀΓ 
T4+T3 ˒ź hĩ sai ˒ĺ T4+T4 đ˒ iu hĩ đ˒ 
T4+T5 ­~ ŋou hue ­ȝ T4+T6 ļĩ am liaŋ v} 




˙g T5+T2 ˪n ʦhai thau Ŏȇ 
T5+T3 ī hi kĩã ƥˑ T5+T4 aɁ phui nũã dEhkę6 
T5+T5 ć khou tua 
~P
Ƒ 
T5+T6 äĽ ʦhiŋ puŋ ȟΈ 
T5+T7 ̬ʻ thiau sok 
ˉ̬Tk
?g 
T5+T8 ǚş siau hak ǚş 
T6+T1 ̟Ɣ tau kũã ̟˙Ɣ T6+T2 ̠ȱ si iu ͎ȱ 
T6+T3 ͹ʳ mi huŋ ŴΒʳ T6+T4 Ŏ˟ tua ku 
ȢPœΙɾ 
PœΚPő 
T6+T5 ̟Ĥ tau ʦĩõ 
¦ıΆĠ
ĩ 
T6+T6 ĵ̟ ti tau  
T6+T7 ͹ˢ meŋ sek ΃ˢ T6+T8 Ŏʎ tua ʦiok Ŏ4Nʎ 
T7+T1 "ɦ kuɁ huŋ 
yk
Ĝ/ 
T7+T2 "" thik tho ̿V 












T8+T1 ǷƉ bak kaŋ ŎƉ T8+T2 ǥn ǳik thau Őͩ 
T8+T3 ”Ǻ siɁ puŋ șǓ?g T8+T4 Ǵá gueɁ lai ɵƧPpLǴ 
T8+T5 ʃ˪ pek ʦhai ʃ˪ T8+T6 ·Ľ ʦiaɁ puŋ :Έk·Xg 
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T8+T7 ʇȩ mak ʦap ɂ T8+T8 ɭʇ tok mak ɭʌP² 
T3+T3 ƽ" tshiu ŋ ˽ T3+T3 ÉȨ kuŋ tsui Nɏ 
T5+T3 óß soi be S {o~ T5+T3 ŕǻ seŋ li ŕQǻK-g 
T7+T3 ȵĕ huak gɯ 
}
̖ 












T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
ͦƕ ͩƕ ͦ  ͩ  ͦĄ ͩĄ ͦÚ ͩÚ 
1 Ή͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
2 ǡŅ͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
3 ȿȽ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
4 ȿſ͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
5 ȕɒ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
6 ˓Ή͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
7 ΓƁ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
8 ȬȻ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
9 ɀſ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
10 ŎĽ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
11 ûǬ˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
12 ʔɒ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
13 ͔͖͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
14 Ύå͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
15 ̨Ύ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
16 ƒɍ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
17 ǝʛ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
18 Čƌ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
19 ΎŅ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
20 ȫǿ͛ö 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
21 ȫǿ͛û 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
22 Θɍ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
23 ǿΎ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
24 ȯɒ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
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25 ƛĿ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
26 Ɇə͛ 6 8 33 35 53 33 213 33 32 5 
27 Ƨš͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
28 ΑΏ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
29 ͪ͋͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
30 ˯˫͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
31 ǿ͐͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
32 ɒû͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
33 ˯ ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
34 ˯¡͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
35 Ύˏ˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
36 ɀŢ˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
37 ǡɒ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
38 ʕʎ˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
39 ΊÈ˸͂ 7 7-3a 21 55 35 31 31 11 32 54 
40 ͠Ŀ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
41 ̀˚͛ 8 6-b 33 55 53 35 213 31 2 5 
42 Ȱɒ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
43 Ȋö˸͂ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
44 ̞Ή͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
45 ̤Ƈ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
46 ͕ʅ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
47 Ģƕ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
48 ɀ͛͝ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
49 ͧƙ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
50 ēΊȾ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
51 Ƅſ˸͂ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
52 ¸Ļ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
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53 ¤˦͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
54 ˚ƅ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
55 ƺɷ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
56 ͯɷ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
57 ®͋͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
58 ɯɍ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
59 ǡ°͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
60 ͗ł͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
61 ǴĻ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
62 ɯÈ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
63 ʂƅ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
64 ʐď͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
65 ĵ͋͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
66 ¸Ȗ˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
67 ǿĲ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
68 Ń΀͛ 7 7-1 33 55 53 35 213 33 2 5 
69 Ȋɍ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
70 ͓Ģ͛ 7 7-1 33 55 53 35 213 33 2 5 
71 Ŏɒ͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
72 ƘŐ͛ 7 7-1 33 55 53 35 213 33 2 5 
73 Ⱥͩ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
74 ͐ɍ͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
75 Ŏň͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
76 ɧĂ˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
77 ûƦ͛ 7 7-3b 21 55 53 31 31 33 32 54 
78 ȼȯû˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
79 ¡Ȅſ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
80 ̯Ŀ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
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81 ¸ƛ͛ 7 7-4b 33 55 55 35 213 31 2 5 
82 ͷɀ͛ 8 6-b 33 55 53 35 213 31 2 5 
83 ğɷ͛ 8 6-b 33 55 53 35 213 31 2 5 
84 ƴĻ͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
85 ʚȴ͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
86 ͪȫ͛ 8 6-e 334 55 53 35 31 11 2 5 
87 ƀʎ͛ 8 6-d 334 55 53 35 213 33 2 5 
88 ΍ȫ͛ 8 6-c 334 55 53 35 213 11 2 5 
89 ǿɌ͛ 8 6-d 334 55 53 35 213 33 2 5 
90 ɹ̀͛ 7 7-1 33 55 53 35 213 33 2 5 
91 ʑʎ͛ 7 7-4a 33 55 55 35 213 11 2 5 
92 ǿɀ˸͂ 6 8 33 35 53 33 213 33 2 5 
93 Ýƕ͛ 6 8 33 35 53 33 213 33 2 5 
94 ɀĻ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
95 ł͛͝ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
96 Ύſ˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
97 ǡɌ˸͂ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 
98 Γ͓͛ 7 7-2 33 55 53 33 213 11 2 35 
99 ɽͫ͛ 8 6-a 33 55 53 35 213 11 2 5 







T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
ͦƕ ͩƕ ͦ  ͩ  ͦĄ ͩĄ ͦÚ ͩÚ 
1 Ή͛ A-2b 33 11 213 21 53 11 5 2 
2 ǡŅ͛ A-2b 33 11 213 21 53 11 5 2 
3 ȿȽ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
4 ȿſ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
5 ȕɒ͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
6 ˓Ή͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
7 ΓƁ͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
8 ȬȻ͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
9 ɀſ͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
10 ŎĽ͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
11 ûǬ˸͂ A 33 213 35 21 53 11 5 2 
12 ʔɒ͛ A-1 34 213 35 21 53 213 5 2 
13 ͔͖͛ A-1 33 213 35 21 53 213 5 2 
14 Ύå͛ A-2b 33 11 213 21 53 11 5 2 
15 ̨Ύ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
16 ƒɍ͛ A 34 213 35 21 53 11 5 2 
17 ǝʛ͛ A-2a 34 11 35 21 53 11 5 2 
18 Čƌ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
19 ΎŅ͛ A 34 213 35 21 53 11 5 2 
20 ȫǿ͛ö A-1 34 213 35 21 53 213 5 2 
21 ȫǿ͛û A-1 34 213 35 21 53 213 5 2 
22 Θɍ͛ A-1 34 213 35 21 53 213 5 2 
23 ǿΎ͛ A 34 213 35 21 53 11 5 2 
24 ȯɒ͛ A-1 34 213 35 21 53 213 5 2 
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25 ƛĿ͛ A 33 213 35 21 53 11 5 2 
26 Ɇə͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 32/54 32 
27 Ƨš͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
28 ΑΏ͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
29 ͪ͋͛ A-2a 34 11 35 21 53 11 5 2 
30 ˯˫͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
31 ǿ͐͛ A-2a 34 11 35 21 53 11 5 2 
32 ɒû͛ A-2a 34 11 35 21 53 11 5 2 
33 ˯ ͛ A-2a 34 11 35 21 53 11 5 2 
34 ˯¡͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
35 Ύˏ˸͂ A-2a 34 11 35 21 53 11 5 2 
36 ˬŢ˸͂ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
37 ǡɒ͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
38 ʕʎ˸͂ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
39 ΊÈ˸͂ B-1a 33/31 55/11 31 21 55 11 54 32 
40 ͠Ŀ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
41 ̀˚͛ C-2 33 11/55 35 33 55 33 5 2 
42 Ȱɒ͛ B-1b 33 55/31 31 21 55 33 54 32/54 
43 Ȋö˸͂ B-2a 33 53 53 21 55 33 54 32/54 
44 ̞Ή͛ A-2d 33 11/53 53 31 55 11 54 32/54 
45 ̤Ƈ͛ C-1c 33 11/53 31 21 55 33 54 32/54 
46 ͕ʅ͛ A-2d 33 11 53/31 21 55 11 54 32/54 
47 Ģƕ͛ A-2d 33/21 11 53 21 55 11 54 32/54 
48 ɀ͛͝ A-2d 33 11 53 21 55 11 54 32/54 
49 ͧƙ͛ A-2d 33 11 53/31 21 55 11 54 32/54 
50 ēΊȾ͛ A-2d 33 11 31 21 55 11 54 32/54 
51 Ƅſ˸͂ C-1c 33 11 31 213 55 33 54 32/54 
52 ¸Ļ͛ A-2d 33 11 53/31 21 55 11 54 32/54 
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53 ¤˦͛ A-2d 33 11 31 213 55 11 54 32/54 
54 ˚ƅ͛ A-2d 33 11 53/31 21 55 11 54 32/54 
55 ƺɷ͛ A-2d 33 11 53 21 55 11 54 32/54 
56 ͯɷ͛ B-2a 33 53/11 53 21 55 33 54 32/54 
57 ®͋͛ A-2d 33 11 31 21 55 11 54 32/54 
58 ɯɍ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
59 ǡ°͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
60 ͗ł͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
61 ǴĻ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
62 ɯÈ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
63 ʂƅ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
64 ʐď͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
65 ĵ͋͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
66 ¸Ȗ˸͂ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
67 ǿĲ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
68 Ń΀͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
69 Ȋɍ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
70 ͓Ģ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
71 Ŏɒ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
72 ƘŐ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
73 Ⱥͩ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
74 ͐ɍ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
75 Ŏň͛ C-1a 33 11 35 21 53 33 5 2 
76 ɧĂ˸͂ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
77 ûƦ͛ B-1b 33 55 31/53 21 55 33 54 32/54 
78 ȼȯû˸͂ C-3 33 33 35 33 55 33 5 2 
79 ¡Ȅſ͛ C-2 33 11 35 33 55 33 5 2/5 
80 ̯Ŀ͛ B-2b 33 31 31 33/21 55 33 5 2 
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81 ¸ƛ͛ C-1b 33 53/11 35 21 55 33 5 2/5 
82 ͷɀ͛ C-1b 33 53/11 35 21 55 33 5 2 
83 ğɷ͛ C-2 33 53 35 33 55 33 5 2/5 
84 ƴĻ͛ C-1b 33 11 35 21 55 33 5 2/5 
85 ʚȴ͛ C-2 33 11 35 33/21 55 33 5 2/5 
86 ͪȫ͛ C-1b 33 11 35 21 55 33 5 2/5 
87 ƀʎ͛ C-1b 33 11/31 35 21 55 33 5 2/5 
88 ΍ȫ͛ C-1b 33 31 35 21 55 33 5 2 
89 ǿɌ͛ C-1b 33 11 35 21 55 33 5 2 
90 ɹ̀͛ C-2 33 11 35 33 55 33 5 2 
91 ʑʎ͛ C-2 33 11 35 33 55 33 5 2 
92 ǿɀ˸͂ C-1b 33 11 35 21 55 33 5 2 
93 Ýƕ͛ A-2c 33 11 35 21 55 11 5 2 
94 ɀĻ͛ C-1b 33 11 35 21 55 33 5 2 
95 ł͛͝ C-1b 33 11 35 21 55 33 5 2 
96 Ύſ˸͂ C-2 33 11 35 33 55 33 5 2 
97 ǡɌ˸͂ C-2 33 11 35 33 55 33 5 2 
98 Γ͓͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
99 ɽͫ͛ A-2a 33 11 35 21 53 11 5 2 
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